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H o r á c i o F R I E D M A N (1) , I p h i s T . C A M P B E LL (1) , R o s i c l e r R O C H A A L V A R E Z (1) , L u i s A . D I AZ ( 2 ) , 
R a y m u n d o M A R T I N S D E C A S T RO (3) , I s a a c R O I T M A N (4) , R o s a M . P A R R E I R A S (1 ) & A l b e r t o N . R A I C K (1) . 
R E S U M O 
O p r o p ó s i t o d a p r e s e n t e i n v e s t i g a ç ã o f o i p a d r o n i z a r a  r e a ç ã o d e i m u n o f l u o r e s -
c ê n c i a i n d i r e t a p a r a P ê n f i g o F o l i á c e o E n d ê m i c o ( F o g o S e l v a g e m ) . V e r i f i c a m o s q u e 
a p e l e h u m a n a n o r m a l é  o  s u b s t r a t o i d e a l e  q u e p o d e p r o c e d e r d e p r e p ú c i o , c a b e ç a , 
p e s c o ç o o u d a p a r e d e a b d o m i n a l a n t e r i o r . A  l a v a g e m p r é v i a d a p e l e p r e c e d e n d o 
a i n c u b a ç ã o c o m o  s o r o d e v e s e r e v i t a d a p o i s a  a n t i g e n i c i d a d e p o d e s e r d i m i n u í d a . 
O T A S - c á l c i o p r e s e r v a a s p r o p r i e d a d e s a n t i g ê n i c a s d a p e l e e  d e v e s e r p r e f e r i d o 
c o m o d i l u e n t e p a r a o s s o r o s . L â m i n a s c o b e r t a s c o m a l b u m i n a s ã o ú t e i s p o r q u e 
a u m e n t a m a  a d e r ê n c i a d o s c o r t e s d e p e l e . A  d i l u i ç ã o a p r o p r i a d a d o c o n j u g a d o é 
c o n v e n i e n t e m e n t e d e t e r m i n a d a p e l o t e s t e d e i m u n o d i f u s ã o r a d i a l ( m é t o d o d e O u c h -
t e r l o n y ) . C o m r e f e r ê n c i a à  c o r r e l a ç ã o e n t r e t í t u l o d e a n t i c o r p o s e  a t i v i d a d e c l í n i c a , 
c o n c l u í m o s q u e u m t í t u l o i g u a l o u m a i o r d o q u e 16 0 e r a d e m a u p r o g n ó s t i c o p o i s 
e s t a v a a s s o c i a d o à  f o r m a g e n e r a l i z a d a d a d o e n ç a o u à  c a s o s d e f o r m a l o c a l i z a d a 
r e f r a t á r i o s à  t e r a p ê u t i c a u s u a l . C o n t u d o , e s t a o b e r v a ç ã o r e q u e r c o n f i r m a ç ã o a t r a v é s 
d e e s t u d o s q u e e n v o l v a m u m a a b o r d a g e m c l í n i c a a p r o p r i a d a . 
U N I T E R M O S : P ê n f i g o f o l i á c e o e n d ê m i c o ; I m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a . 
I N T R O D U Ç Ã O 
F o g o S e l v a g e m , m a i s a p r o p r i a d a m e n t e d e -
n o m i n a d o P ê n f i g o F o l i á c e o E n d ê m i c o ( P F E ) , é 
f o r m a d e p ê n f i g o f o l i á c e o q u e o c o r r e c o m a l t a 
i n c i d ê n c i a e  f r e q ü e n t e d i s t r i b u i ç ã o f a m i l i a r n a 
A m é r i c a L a t i n a , p a r t i c u l a r m e n t e n o B r a s i l 2 3  6 
i2, i6 , i7 . 27 . 3i e s t i m a n d o - s e a t u a l m e n t e e m m a i s 
d e 15 .00 0 o  n ú m e r o d e c a s o s 1 6 . 
A p a t o g ê n e s e d o P F E d e c o r r e r ia d a a ç ã o d e 
u m a u t o - a n t i c o r p o c u j o a l v o é  a  s u b s t â n c i a i n t e r 
c e l u l a r d a e p i d e r m e 7 . E s t e a n t i c o r p o p e r t e n c e 
g e r a l m e n t e à  c l a s s e I g G e  p o d e s e r d e m o n s t r a d o 
p o r i m u n o f l u o r e s c ê n c i a d i r e t a d a s l e s õ e s c u t â -
n e a s 9 2 4 o u p o r i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a n o 
s o r o d o s p a c i e n t e s 9 1 0 . C o m o o  a u t o - a n t i c o r p o 
n ã o é  e s p é c i e - e s p e c í f i c o , p o d e - s e u t i l i z a r e p i t é l i o 
e s c a m o s o d e p e l e o u d e m u c o s a d e v á r i a s e s p é 
c i e s a n i m a i s p a r a a  r e a l i z a ç ã o d a r e a ç ã o d e i m u -
n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a , o  q u e p e r m i t i u a  p a d r o -
(1) L a b o r a t ó r i o d e P a t o l o g ia e  S e r v i ço de D e r m a t o l o g ia d a F u n d a ç ão U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a. B r a s í l i a, D F, B r a s i l . 
(2) I m m u n o d e r m a t o l o g y U n i t , D e p a r t m e n t o f D e r m a t o l o g y, J o h n s H o p k i n s M e d i c a l I n s t i t u t i o n s . B a l t i m o r e , M D , U S A . 
(3) D e p a r t a m e n t o d e D e r m a t o l o g i a, E s c o l a P a u l i s t a d e M e d i c i n a. S ã o P a u l o , S P , B r a s i l. 
(4) L a b o r a t ó r i o d e M i c r o b i o l o g ia e  I m u n o l o g ia d a F u n d a ç ão U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a. B r a s í l i a, D F, B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r . H o r á c io F r i e d m a n , L a b o r a t ó r i o d e P a t o l o g ia d a F a c u l d a de d e C i ê n c i as da S a ú d e. U n i v e r -
s i d a d e d e B r a s í l i a. C EP 70910. B r a s í l i a , D F, B r a s i l . 
n i z a ç ã o d e m é t o d o s s e m i - q u a n t i t a t i v o s d e t i t u -
l a ç ã o d e a n t i c o r p o s 1 0 . 
A r e a ç ã o d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a p a -
r a p ê n f i g o é  o  ú n i c o p a r â m e t r o l a b o r a t o r i a l e s p e -
c í f i c o e  s e m i - q u a n t i t a t i v o d e q u e d i s p o m o s , r e -
p r e s e n t a n d o a o l a d o d a a v a l i a ç ã o c l í n i c a u m d a -
d o i m p o r t a n t e p a r a a  q u a n t i f i c a ç ã o a p r o x i m a d a 
d a g r a v i d a d e d a d o e n ç a . E m c a s o s i n c a r a c t e 
r í s t i c o s , e l a t e m v a l o r d i a g n ó s t i c o , c o m o e x a m e 
c o m p l e m e n t a r . V á r i o s a u t o r e s p o s t u l a m a i n d a 
s e u v a l o r p r o g n ó s t i c o e  d e o r i e n t a d o r t e r a p ê u -
t i c o , p e r m i t i n d o q u e s e r e g u l e a  d o s e d e m e d i c a -
m e n t o d e a c o r d o c o m o  n í v e l s é r i c o d e a n t i c o r -
p o s 8 2 3 . F i n a l m e n t e , a  r e a ç ã o p o d e s e r u t i l i z a d a 
p a r a i n q u é r i t o s s o r o - e p i d e m i o l ó g i c o s 1 5 , a s p e c t o 
a i n d a c a r e n t e d e a b o r d a g e m e m n o s s o p a í s , p r i n -
c i p a l m e n t e s e c o n s i d e r a r m o s q u e o s p a c i e n t e s 
q u e p r o c u r a m o  h o s p i t a l p r o v a v e l m e n t e c o r r e s -
p o n d e m a p e n a s à  p o r ç ã o v i s í v e l d o " i c e b e r g " 
r e p r e s e n t a t i v o d a p o p u l a ç ã o a t i n g i d a p e l a d o e n -
ç a . 
A f a l t a d e p a d r o n i z a ç ã o u n i v e r s a l d a r e a ç ã o 
e a s c o n t r o v é r s i a s q u e c e r c a m a  c o r r e l a ç ã o e n t r e 
t í t u l o s d e a n t i c o r p o s e  g r a v i d a d e d a d o e n ç a ( T a -
b e l a 1 ) m o t i v a r a m a  p r e s e n t e i n v e s t i g a ç ã o n a 
q u a l p r o c u r a m o s c o m p a r a r v á r i o s s u b s t r a t o s , 
a n a l i s a r a s v a r i á v e i s i n f l u e n t e s s o b r e a  r e a ç ã o , 
t e s t a r a  r e p r o d u t i b i l i d a d e d e s t a e  a v a l i a r a  c o r r e -
l a ç ã o c l í n i c o - s o r o l ó g i c a . 
M A T E R I A L E  M É T O D O S 
A . P r o c e d i m e n t o s g e r a i s 
1. P a c i e n t e s e  s o r o s 
E s t u d a m o s p a c i e n t e s a t e n d i d o s n a U n i d a d e 
d e D e r m a t o l o g i a d o H o s p i t a l D o c e n t e A s s i s t e n -
c i a l d e B r a s í l i a . O  d i a g n ó s t i c o d e P F E f oi b a s e a -
d o e m d a d o s c l í n i c o s , e x a me h i s t o p a t o l ó g i c o d a s 
l e s õ e s e  i m u n o f l u o r e s c ê n c i a d i r e t a d a s m e s m a s . 
A c l a s s i f i c a ç ã o c l í n i c a u t i l i z a d a f o i a  p r o p o s t a 
p e l o " g r u p o c o o p e r a t i v o d e p ê n f i g o " 1 6 . E s t a c l a s -
s i f i c a ç ã o a c e i t a d u a s f o r m a s a t i v a s d a d o e n ç a 
— a  l o c a l i z a d a e  a  g e n e r a l i z a d a . A s r e a ç õ e s d e 
i m u n o f l u o r e s c ê n c i a d i r e t a e  o s e x a m e s h i s t o p a -
t o l ó g i c o s f o r a m r e a l i z a d o s n o L a b o r a t ó r i o d e P a -
t o l o g i a d a F u n d a ç ã o U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a 
( U n B ) . A s r e a ç õ e s d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i -
T A B E L A 1 
T i p o s d e s u b s t r a t o s u t i l i z a d o s e m d i f e r e n t e s l a b o r a t ó r i o s e  r e s p e c t i v o s e s t u d o s s o b r e a  c o r r e l a ç ã o 
c l í n i c o - s o r o l ó g i c a . 
G R U P O S U B S T R A T O C O R R E L A Ç Ã O 
A N H A L T e t a l i i , 198 2 l í n g u a d e r a t o n ã o e s t u d a d a 
B E U T N E R e t a l i i , 198 0 e s ô f a g o d e m a c a c o p o s i t i v a 
C R E S W E L L e t a l i i , 198 1 p e l e h u m a n a i n c o n s t a n t e 
F E I B E L M A N e t a l i i , 198 1 e s ô f a g o d e m a c a c o p o s i t i v a 
F I T Z P A T R I C K &  N E W C O M E R , 198 0 e s ô f a g o d e m a c a c o i n c o n s t a n t e 
K A T Z e t a l i i , 196 9 p e l e h u m a n a p o s i t i v a 
G O L A N e t a l i i , 198 4 l á b i o d e c o b a i a i n c o n s t a n t e 
J U D D &  L E V E R , 197 9 e s ô f a g o d e c o b a i a a u s e n t e 
J U D D &  M E S C O N , 197 9 v á r i o s i n c o n s t a n t e 
M A T I S e t a l i i , n o p r e l o p e l e h u m a n a n ã o e s t u d a d a 
R I V I T T I , 197 2 e s ô f a g o d e c o b a i a i n c o n s t a n t e 
T A K A H A S H I , 198 1 e s ô f a g o d e c o b a i a i n c o n s t a n t e 
W E I S S M A N e t a l i i , 197 8 p e l e h u m a n a p o s i t i v a 
C o r r e l a ç ã o : c o r r e l a ç ã o e n t r e a t i v i d a d e c l í n i c a e  t í t u l o s d e a n t i c o r p o s n o s o r o . 
N ã o e s t u d a d a : n ã o h o u v e e s t u d o s o b r e a  c o r r e l a ç ã o . 
I n c o n s t a n t e : h o u v e c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e m a l g u n s c a s o s a p e n a s . 
P o s i t i v a : h o u v e c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a n a m a i o r i a o u n a t o t a l i d a d e d o s c a s o s . 
A u s e n t e : n ã o h o u v e c o r r e l a ç ã o . 
r e t a f o r a m r e a l i z a d a s n a U n B e  n a I m m u n o d e r -
m a t o l o g y U n i t d a J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y
( I D U ) . A  i n v e s t i g a ç ã o c o m p r e e n d e u t r ê s f a s e s 
— u m a p r e l i m i n a r n a U n B , u m a i n t e r m e d i á r i a
n a I D U e  u m a f i n a l n a U n B . N a U n B , f o r a m t i t u -
l a d o s 4 1 s o r o s , s e n do 2 2 d e p a c i e n t e s c o m d o e n ç a 
l o c a l i z a d a , d e z d e p a c i e n t e s c o m d o e n ç a g e n e r a 
l i z a d a , u m d e p a c i e n t e e m f a s e i n a t i v a e  o i t o 
d e p a r e n t e s d e d o e n t e s , i s t o é , d e p e s s o a s n o r -
m a i s p r o v e n i e n t e s d e á r e a s e n d ê m i c a s . N a I D U , 
t i t u l a m o s 9 2 s o r o s , s e n d o 5 0 d e d o e n t e s c o m for -
m a l o c a l i z a d a , 1 9 d e f o r m a g e n e r a l i z a d a , n o v e 
d e d o e n t e s e m f a s e i n a t i v a e  1 4 s o r o s d e p e s s o a s 
n o r m a i s d e á r e a s e n d ê m i c a s . D o s 4 1 s o r o s t e s t a 
d o s n a U n B , 2 3 f o r a m t a m b é m t e s t a d o s n a I D U , 
p e r m i t i n d o a s c o m p a r a ç õ e s d e m o n s t r a d a s n a s
t a b e l a s 7  e  8 . 
2 . T a m p õ e s 
U t i l i z a m o s a  s o l u ç ã o s a l i n a c o m t a m p ã o f o s 
f a t o ( P B S ) , e m p H 7, 2 e  o  T R I S - a c e t a t o c á l c i o 
( T A S c á l c i o ) e m p H 7 ,5 , c u ja s o l u ç ã o e s t o q u e l O x 
é p r e p a r a d a c o m 4 8 , 4 0 g  d e T r i s m a b a s e (0,0 1 
M ) d i s s o l v i d a s e m 3  l i t r o s d e á g u a d e s t i l a d a . A d i -
c i o n a s e 34 0 g  d e N a C l ( 0 , 8 5 % ) e  t i t u l a - s e a  p H 
7,5 c o m á c i d o a c é t i c o . A d i c i o n a - s e 22 , 2 g  d e c l o r e -
t o d e c á l c i o e  8  g  d e a z i d a d e s ó d i o . C o m p l e t a s e 
o v o l u m e a  4  l i t r o s , e m p r e g a n d o - s e d i l u i ç õ e s a 
1:10 c o m á g u a d e s t i l a d a n o m o m e n t o d e u s a r 4 . 
3 . C o n j u g a d o s 
E m p r e g a m o s c o n j u g a d o s o b t i d o s c o m e r -
c i a l m e n t e d a B i o l a b ( n a f a s e p r e l i m i n a r ) e  d a 
C a p p e l ( n a I D U e  n a f a s e f i n a l ) . N a f a s e p r e l i -
m i n a r , d e t e r m i n a m o s a  d i l u i ç ã o d e u s o a t r a v é s 
d e r e a ç õ e s d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a d i r e t a e m p r e -
g a n d o c o r t e s e m c r i o s t a t o d e b a ç o h u m a n o o b t i -
d o e m n e c r ó p s i a s . N a I D U , a  d i l u i ç ã o d e u s o e r a 
d e t e r m i n a d a p o r i m u n o d i f u s ã o r a d i a l —  m é t o d o 
d e O u c h t e r l o n y —  ( F i g . 1 ) q ue p a s s a m o s a  a d o t a r 
n o B r a s i l 4 . 
4 . S u b s t r a t o s 
N a f a s e p r e l i m i n a r , a m o s t r a s d e p e l e h u m a -
n a o b t i d a p o r c i r u r g i a p l á s t i c a d e m a m a , l í n g u a 
d e r a t o , l á b i o d e c a m u n d o n g o , e s ô f a g o d e c o b a i a 
e p e l e d e c a m u n d o n g o r e c é m - n a s c i d o e r a m c o n -
g e l a d a s e  a r m a z e n a d a s e m n i t r o g ê n i o l í q u i d o . 
f a s e f i n a l , q u a n d o e m p r e g a m o s p e l e h u m a n a d e 
r e g i ã o a b d o m i n a l o b t i d a p o r c i r u r g i a d e c o r r e -
ç ã o d e h é r n i a , a s a m o s t r a s e r a m c o l o c a d a s n a 
r e s i n a d e n o m i n a d a c o m p o s t o O C T , da M i l e s L a -
b o r a t o r i e s , I n c . , o r i e n t a d a s e  i m e r s a s e m n i t r o -
g ê n i o l í q u i d o , f o r m a n d o - s e b l o c o s s ó l i d o s q u e 
e r a m a r m a z e n a d o s e m c o n g e l a d o r a  - 2 0 ° C . E m 
e x p e r i m e n t o s d e s t i n a d o s à  c o m p a r a ç ã o d e s u b s -
t r a t o s , m o n t á v a m o s n u m m e s m o b l o c o d e O C T 
o s v á r i o s e s p é c i m e s a  s e r e m t e s t a d o s . 
5 . P r e p a r o d a s l â m i n a s 
N a f a s e p r e l i m i n a r , a s l â m i n as e r a m s i m p l e s -
m e n t e d e s e n g o r d u r a d a s c o m b a n h o s d e é t e r e 
a c e t o n a , s e n d o u s a d a s l o g o a p ó s a  s e c a g e m . N a 
I D U e  n a f a s e f i n a l , e m p r e g a m o s l â m i n a s t r a t a -
d a s c o m a l b u m i n a 4 3 5 . 
6 . C o r t e s e m c r i o s t a t o 
O s b l o c o s f o r a m c o r t a d o s e m c r i o s t a t o L e i t z 
n a U n B e  e m c r i o s t a t o d a A m e r i c a n O p t i c a l n a 
I D U . T r ê s c o r t e s d e 5  /xm  c a d a e r a m c o l o c a d o s 
e m c a d a l â m i n a . 
7. I n c u b a ç ã o e  l a v a g e m d o s c o r t e s 
N a I D U , o n d e u t i l i z a m o s p r e p ú c i o d e r e c é m 
n a s c i d o s o b t i d o p o r c i r c u n c i s ã o e  n a U n B , n a 
A i n c u b a ç ã o d o s c o r t e s c o m o s s o r o s e  c o m 
o c o n j u g a d o f o i f e i t a à  t e m p e r a t u r a a m b i e n t e , 
e m c â m a r a ú m i d a , p o r 3 0 m i n u t o s . A p ó s a s i n c u 
b a ç õ e s , o s c o r t e s e r a m s u b m e t i d o s a  d u a s l a v a -
g e n s d e 1 0 m i n u t os c a d a , t a m b é m à  t e m p e r a t u r a 
a m b i e n t e , c o m P B S o u T A S - c á l c i o . 
8. M o n t a g e m d a s l â m i n a s 
N a f a s e p r e l i m i n a r , m o n t á v a m o s a s l â m i n a s 
c o m g l i c e r i n a t a m p o n a d a , p H 7 ,2 . N a I D U e  n a 
f a s e f i n a l , u s a m o s o  P e r m a f l u o r d a L i p s h a w 4 . 
9 . L e i t u r a , a n á l i s e e  d o c u m e n t a ç ã o d a s r e a -
ç õ e s 
P r o c e d e u - s e o  e x a m e d a s r e a ç õ e s d e i m u n o -
fluorescência e m m i c r o s c ó p i o s Z e i s s , m o d e l o d e 
t r a n s - i l u m i n a ç ã o ( U n B ) e  d a O l y m p u s , m o d e l o 
d e e p i - i l u m i n a ç ã o ( I D U ) . P a r a a s f o t o g r a f i a s , e m 
p r e g o u - s e f i l m e s K o d a c o l o r e  T R I S - X , a m b o s d e 
4 0 0 A S A , c om e x p o s i ç ã o m é d i a d e 2  a  3  m i n u t o s . 
À i n t e n s i d a d e d a r e a ç ã o , f o r am c o n f e r i d o s o s v a -
l o r e s : 
0: r e a ç ã o n e g a t i v a ; 
1 + : r e a ç ã o p o s i t i v a m a s d e f r a c a i n t e n s i d a d e , 
p o u c o e v i d e n t e ; 
2 + : r e a ç ã o p o s i t i v a d e m o d e r a d a i n t e n s i d a d e , 
b e m e v i d e n t e ; 
3 + : r e a ç ã o p o s i t i v a d e f o r t e i n t e n s i d a d e . 
F o i c o n s i d e r a d a s i g n i f i c a t i v a d i f e r e n ç a d e 
d u a s o u m a i s d i l u i ç õ e s n o r e s u l t a d o d a t i t u l a ç ã o . 
10. E s q u e m a s g e r a i s d a s r e a ç õ e s 
N o d e c o r r e r d o t r a b a l h o e  c o m o  e v o l v e r d o 
m é t o d o , e m p r e g a m o s o s e s q u e m a s d e r e a ç ã o 
d e s c r i t o s a  s e g u i r . 
E s q u e m a I  ( e m p r e g a d o n o i n í c i o d a f a s e p r e l i -
m i n a r n a U n B ) 
c o r t e s ( v á r i o s s u b s t r a t o s ) — ! • a c e t o n a — • P B S 
- — ^ s o r o — • P B S ^  c o n j u g a d o ^  P B S 
— • m o n t a g e m . 
E s q u e m a I I ( e m p r e g a d o n o f i m d a f a s e p r e l i -
m i n a r n a U n B ) 
c o r t e s ( l í n g u a d e r a t o ) s o r o •  P B S - • 
c o n j u g a d o •  P B S •  m o n t a g e m . 
E s q u e m a I I I ( e m p r e g a d o n a I D U ) 
c o r t e s ( p e l e h u m a n a d e p r e p ú c i o d e r e c é m n a s 
c i d o ) — • s o r o d i l u í d o e m T A S - c á l c i o — • T A S 
c á l c i o c o n j u g a d o — • T A S - c á l c i o - — p > m o n -
t a g e m . 
E s q u e m a I V ( e m p r e g a d o n a f a s e f i n a l ) 
c o r t e s ( p e l e h u m a n a d e a b d ô m e n ) •  s o r o 
d i l u í d o e m T A S - c á l c i o - — • T A S c á l c i o — • c o n 
j u g a d o — • P B S — • m o n t a g e m . 
U m s o r o p o s i t i v o d e p a c i e n t e c o m P F E e 
u m s o r o n e g a t i v o d e p e s s o a n o r m a l s e r v i r a m d e 
c o n t r o l e s . 
B . P r o c e d i m e n t o s E s p e c í f i c o s 
E s t e s e x p e r i m e n t o s e s t u d a r a m a  i n f l u ê n c i a 
d e a l g u m a s v a r i á v e i s s o b r e a s r e a ç õ e s . A s s i m , 
c o m p a r a m o s v á r i o s s u b s t r a t o s e  a n a l i s a m o s o s 
e f e i t o s d a a c e t o n a , d o c o m p o s t o O C T , d a l a v a 
g e m p r é v i a c o m P B S , do c o n g e l a m e n t o r á p i d o 
o u l e n t o d o s s u b s t r a t o s e  d o a r m a z e n a m e n t o d a s 
l â m i n a s . P a r a o  c o m p o s t o O C T , t i t u l a m os 4  s o 
r o s e m p r e g a n d o s u b s t r a t o s ( l í n g u a d e r a t o e  e s ô 
f a g o d e c o b a i a ) e m b e b i d o s o u n ã o n o m e n c i o 
n a d o c o m p o s t o . N a a v a l i a ç ã o d o e f e i t o d a v e l o c i 
d a d e d e c o n g e l a m e n t o , t i t u l a m o s 7  s o r o s u t i l i -
z a n d o l í n g u a d e r a t o c o n g e l a d a r a p i d a m e n t e 
c o m n i t r o g ê n i o l í q u i d o o u l e n t a m e n t e d e n t r o d o 
c r i o s t a t o . O  e f e i t o d o a r m a z e n a m e n t o d a s l â m i 
n a s c o m c o r t e s f o i a n a l i s a d o a o s e t i t u l a r 4  s o r o s 
e m p r e g a n d o c o r t e s p r e p a r a d o s n o m e s m o d i a 
v e r s u s c o r t e s p r e p a r a d o s 7  d i a s a n t e s . 
R E S U L T A D O S 
A o c o m p a r a r m o s o s v á r i o s s u b s t r a t o s , l e v a 
m o s e m c o n s i d e r a ç ã o o s t í t u l o s o b t i d o s , a  c l a r e 
z a d a r e a ç ã o , a  f a c i l i d a d e p a r a a  o b t e n ç ã o d o 
e s p é c i m e e  a  q u a l i d a d e d o s c o r t e s e m c r i o s t a t o . 
D i a n t e d e s t e c o n j u n t o d e d a d o s , a  l í n g u a d e r a t o 
d e s p o n t o u c o m o u m s u b s t r a t o s a t i s f a t ó r i o e m 
n o s s o s e x p e r i m e n t o s p r e l i m i n a r e s ( T a b e l a s 2 , 3 
e 4 ) . N a I D U e  n a f a s e f i n a l , a  p e l e h u m a n a fo i 
c o n s i d e r a d a o  s u b s t r a t o i d e a l . 
C o m o  e m p r e g o d a a c e t o n a ( c o m p a r a r T a b e -
l a s 3  e  4 ) e  d a l a v a g e m p r é v i a c o m P B S ( T a b e l as 
5 e  6 ) , a s r e a ç õ e s a p r e s e n t a r a m p i o r q u a l i d a d e 
e t í t u l o s m a i s b a i x o s . 
T A B E L A 2 
C o m p a r a ç ã o en t r e d i f e ren te s s u b s t r a t o s 
T Í T U L O S 
S o r o N. J L i L a E c P h 
221 4 0 40 40 0 
220 0 0 0 0 
219 4 0 80 40 0 
218 8 0 40 0 1.280 
217 32 0 320 320 160 
212 64 0 320 80 320 
139 0 80 0 0 
127 32 0 320 0 320 
F o i e m p r e g a d o o  e s q u e m a I  d e r e a ç ão (desc r i t o n o i t em I V . A ) . 
L i : l í n g u a d e ra to . 
L a : l á b i o d e c a m u n d o n g o . 
E c : esô fag o de c o b a i a. 
P h : pe l e h u m a n a . 
T A B E L A 3 
C o m p a r a ç ã o en t r e d i f e ren te s s u b s t r a t o s 
T Í T U L O S 
S o r o N : L i L a E c P r P c 
224 16 0 20 0 20 20 
223 0 0 0 0 0 
171 2 0 20 0 0 0 
129 8 0 80 0 80 80 
92 16 0 320 80 1.280 160 
75 16 0 160 160 160 80 
F o i e m p r e g a d o o  e s q u e ma I  d e r e a ç ão (desc r i t o n o i t em I V . A ) . 
L i : l í n g u a d e ra to . 
L a : l á b i o d e c a m u n d o n g o . 
E c : esô fag o de c o b a i a. 
P r : pe l e d e ra to . 
P c : pe l e d e c a m u n d o n g o . 
T A B E L A 4 
C o m p a r a ç ã o en t r e d i f e ren te s s u b s t r a t o s 
T Í T U L O S 
S o r o N ? L i L a E c P r P c 
224 32 0 160 320 320 160 
223 16 0 80 160 320 40 
198 16 0 40 20 40 n/e 
193 8 0 40 0 20 n/e 
172 2 0 40 20 40 n/e 
171 0 20 0 0 20 
129 64 0 320 160 320 320 
109 4 0 80 0 80 n/e 
92 1.28 0 1.280 1.280 1.280 1.280 
75 8 0 40 0 80 40 
64 0 0 0 0 0 
61 8 0 20 20 80 20 
N e s t a s r e a ç õ e s , foi a b o l i da a  f i x a ç ão c o m a c e t o n a. 
L i : l í n g u a d e ra to . 
L a : l á b i o d e c a m u n d o n g o . 
E c : esô fag o d e c o b a i a. 
P r : pe l e d e ra to . 
P c . pe l e d e c a m u n d o n g o . 
n/e: n ã o e x a m i n a d o . 
T A B E L A 5 
E f e i t o d a l a v a g em p r é v i a c o m P B S 
I N T E N S I D A D E D A R E A Ç Ã O * 
S o r o Nv S / P B S P B S 9  m in P B S 3 0 m in 
241 3 + 2 + 1 + 
238 3 + 1 + 2 + 
236 2/3 + 2 + 1 + 
235 3 + 2 + 0 
234 3 + 1 + 1 + 
233 3 + 2 + 1 + 
232 3 + 2 + 1 + 
231 2/3 + 2 + 0 
229 2/3 + 2 + 1 + 
* A v a l i o u s e a i n t e n s i d a d e d a r e a ç ão n u m a ú n i c a d i l u i ç ã o d e 
so ro (1/20) . 
s / P B S : a  l a v a g em p r é v i a c o m P BS foi a b o l i d a . 
P B S 9  m i n: os c o r t es f o r a m s u b m e t i d o s a  3  l a v a g e n s p r é v i a s 
de 3  m i n u t os c a d a , p r e c e d e n d o a  i n c u b a ç ão c o m os s o r o s. 
P B S 3 0 m i n: os c o r t es f o r a m s u b m e t i d o s a  3 l a v a g e ns p r é v i a s 
de 1 0 m i n u t os c a d a , p r e c e d e n d o a  i n c u b a ç ão c o m os s o r o s. 
0: r e a ç ã o n e g a t i v a . 
1 +: r e a ç ão p o s i t i v a d e f r a ca i n t e n s i d a d e , p o u c o e v i d e n t e . 
2 +  : r e a ç ão p o s i t i v a d e m o d e r a da i n t e n s i d a d e , b e m e v i d e n t e . 
3 + : r e a ç ão p o s i t i v a d e for te i n t e n s i d a d e . 
T A B E L A 6 
E f e i t o d a l a v a g em p r é v i a c o m P B S. 
T Í T U L O S 
S o r o N? s / P B S c / P B S 
257 320 80 
252 80 40 
250 40 0 
248 640 160 
241 2.560 40 
238 2.560 5.120 
236 160 0 
234 0 0 
233 320 20 
231 1.280 0 
s / P B S : a  l a v a g em p r é v i a c o m P BS foi a b o l i d a . 
c / P B S : o s c o r t e s f o r a m s u b m e t i d o s a  3  l a v a g e n s c o m P B S , 
de 1 0 m i n u t os c a d a , a n t e s d a i n c u b a ç ão c o m os s o r o s. 
N ã o h o u v e v a r i a ç ã o n a q u a l i d a d e o u n o t í t u -
l o d a s r e a ç õ e s e m d e c o r r ê n c i a d a u t i l i z a ç ã o d o 
c o m p o s t o O C T , d o c o n g e l a m e n t o l e n t o o u d o 
a r m a z e n a m e n t o d a s l â m i n a s . 
A s r e a ç õ e s r e a l i z a d a s n a I D U s e c a r a c t e r i -
z a r a m p o r e x c e l e n t e c o n t r a s t e i m u n o l ó g i c o , t o r -
n a n d o a  l e i t u r a f á c i l e  i n d u b i t á v e l ( F i g u r a 2 ) . O s 
r e s u l t a d o s e s t ã o r e s u m i d o s n a s f i g u r a s 3  a  7 , 
m o s t r a n d o q u e 1 3 d a s 1 4 p e s s o a s n o r m a i s 
( 9 1 , 8 5 % ) e  o i t o d o s n o v e p a c i e n t e s e m f a s e i n a t i -
v a ( 8 8 , 8 8 % ) a p r e s e n t a r a m r e a ç ã o n e g a t i v a . O s 
50 s o r o s d e d o e n t e s c o m f o r m a l o c a l i z a d a e x i b i
r a m t í t u l o s v a r i a n d o d e 4 0 a  1280 . O s d o i s c a s o s
c o m t í t u l o 4 0 e  1 4 d o s 1 6 c a s o s c o m t í t u l o 8 0
m o s t r a r a m p o u c a s l e s õ e s ( m e n o s d e 10 ) e  n e c e s
s i t a r a m d e d o s e s d i á r i a s d e m a n u t e n ç ã o m e n o
r e s d o q u e 2 0 m g d e p r e d n i s o n a . Q u a t r o d o s s e t
p a c i e n t e s c o m t í t u l o 16 0 r e c e b i a m 6 0 m g d e p r e d
n i s o n a p o r d i a n a d a t a d a c o l h e i t a d o s o r o . O u t r o
p a c i e n t e d e s e n v o l v e u f o r m a g e n e r a l i z a d a e m
d o i s m e s e s . O s 1 3 p a c i e n t e s c o m f o r m a l o c a l i
z a d a e  t í t u l o 32 0 e x i b i a m 2 0 o u m a i s l e s õ e s e
a t i v i d a d e m a i o r d a s l e s õ e s ( e r i t e m a a c e n t u a d o
e x s u d a t o e t c ) . D o i s d e l e s e v o l u í r a m p a r a f o r m
g e n e r a l i z a d a . E m s e i s , h o u v e t e n d ê n c i a a  r e c i d i
v a s e  o  c o n t r o l e t e r a p ê u t i c o f o i d i f í c i l m e s m o
c o m d o s e s d i á r i a s d e 2 0 a  4 0 m g d e p r e d n i s o n a
E s t a m e s m a r e s i s t ê n c i a a o t r a t a m e n t o c a r a c t e
r i z o u o s p a c i e n t e s c o m f o r m a l o c a l i z a d a e  t í t u l
6 4 0 , d o i s d o s q u a i s d e s e n v o l v e r a m f o r m a g e n e r a
l i z a d a . A  d o e n t e c o m t í t u l o 1.28 0 c l a s s i f i c a d a c l i
n i c a m e n t e c o m o p o r t a d o r a d e f o r m a l o c a l i z a d
a p r e s e n t a v a s í n d r o m e d e G u s h i n g i a t r o g ê n i c
m a n t i d a q u e e s t a v a s o b a  d o s e d e 4 0 m g d e p r e d
n i s o n a p o r d i a . E n t r e v á r i a s r e c i d i v a s , e s t a p a
c i e n t e c h e g o u a  d e s e n v o l v e r f o r m a g e n e r a l i z a d a
D e n t r e o s 1 9 c a s o s c o m f o r m a g e n e r a l i z a d a , d o i
( 1 0 , 5 % ) a p r e s e n t a r a m t í t u l o 1 6 0 , s e t e ( 3 6 , 8 %
m o s t r a r a m t í t u l o 3 2 0 , d o i s c a s o s ( 1 0 , 5 % ) e x i b i
r a m t í t u l o 1.280 , u m c a s o ( 5 , 3 % ) t e v e t í t u l o 2 .56
e d o i s c a s o s ( 1 0 , 5 % ) a p r e s e n t a r a m t í t u l o 5 .120
T í t u l o s e n t r e 16 0 e  1.28 0 c o r r e s p o n d e r a m a  f o r
m a s g e n e r a l i z a d a s d e a s p e c t o v a r i á v e l , t a n t o n
q u e t a n g e à  e x t e n s ã o d a á r e a e n v o l v i d a , c o m
e m r e l a ç ã o à  i n t e n s i d a d e d e a t i v i d a d e d a s l e s õ e
e a o t i p o d e s t a s , i s t o é , s e b o l h o s a s , e r o d i d a s
e x f o l i a t i v a s e t c . O s q u a d r o s g e n e r a l i z a d o s c o m
a c o m e t i m e n t o d e m a i s d e 9 0 % d a s u p e r f í c i e c o r
p ó r e a m o s t r a r a m t í t u l o s m a i o r e s o u i g u a i s 
1.280. N o s d o i s c a s o s c o m t í t u l o 5 . 1 2 0 , o  a c o m e t i
m e n t o f o i t o t a l e  d o t i p o e r i t r o d é r m i c o . 
A s r e a ç õ e s r e a l i z a d a s n a f a s e f i n a l n a U n
a p r e s e n t a r a m q u a l i d a d e e  t í t u l o s c o m p a r á v e i
a o s d a I D U ( T a b e l a 8 ) . O  e s ô f a g o d e c o b a i a n ã
f o r n e c e u n u n c a r e s u l t a d o s s u p e r i o r e s à  p e l e h u
m a n a . P r o p i c i o u , p o r é m , v a l o r e s s i g n i f i c a t i v a
m e n t e i n f e r i o r e s ( d u a s o u m a i s d i l u i ç õ e s d e d i f e -
r e n ç a ) e m c i n c o d o s c a s o s t e s t a d o s ( T a b e l a 8 ) . 
D I S C U S S Ã O 
U m d o s m a i s c o n t r o v e r s o s a s p e c t o s r e l a c i o -







p a r a p ê n f i g o é  a  e s c o l h a d o s u b s t r a t o i d e a l , t e m a 
d i s c u t i d o p o r v á r i o s a u t o r e s 1 , 8  1 3 1 8 - 2 1 2 2 2 5 3 0 . 
O e s ô f a g o d e m a c a c o é  r e c o m e n d a d o p o r v á r i o s 
a u t o r e s 8 1 8 . N ã o o b s t a n t e , s e g u n d o S A B O L I N S 
K l e t a l . 3 0 , o  e s ô f a g o d e c o b a i a f o r n e c e t í t u l o s 
m a i s e l e v a d o s d o q u e o  e s ô f a g o d e m a c a c o e m 
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T A B E L A 7 
C o m p a r a ç ã o en t r e t í t u l o s o b t i d o s n a U n B , n o f i na l d a tas e 
p r e l i m i n a r e  na I D U. 
T Í T U L O S 
S o r o N1. U n B I D U 
254 20 40 
250 160 320 
248 2.560 1.280 
245 (! 0 
244 ! .280 640 
243 160 80 
241 2.560 5.120 
239 0 0 
238 160 640 
236 160 160 
233 160 640 
232 2.560 1.280 
231 1.280 1.280 
229 160 160 
I D U : I m m u n o d e r m a t o l o g y U n i t , J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y . 
U n B : U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a . 
N a U n B , e m p r e g á v a m o s n e s t a fase , l í n g u a de ra to, so ro s d i l u í 
d o s e m P BS e c o n j u g a do d a B i o l ab d i l u í d o a  1  20 . 
N a I D U , e m p r e g a m o s pe l e h u m a n a , s o r o s d i l u í d o s e m T A S 
C á l c i o e  c o n j u g a do d a C a p p el g e r a l m e n t e d i l u í d o a  1/32. 
T A B E L A 8 
C o m p a r a ç ã o en t r e t í t u l o s o b t i d o s n a I DU e na U n B , n a fas e 
f i na l . 
T Í T U L O S 
U n B I D U 
S o r o N ? P h E c P h 
254 40 0 40 
250 640 80 320 
248 1.280 640 1.280 
243 80 40 80 
240 640 320 320 
221 320 160 320 
218 640 160 640 
217 160 80 40 
213 160 40 320 
212 160 80 320 
I D U : I m m u n o d e r m a t o l o g y U n i t , J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y 
U n B : U n i v e r s i d a d e d e B r a s i l i a. 
P h : pe l e h u m a n a . 
E c : esô fag o de c o b a i a. 
s o s d e P F E c o m o d e p ê n f i g o v u l g a r 1 2 Í > , A s c r e s 
c e n t e s r e s t r i ç õ e s a o u s o d e p r i m a t a s e m p e s q u i s a 
e s t ã o l i m i t a n d o a  u t i l i z a ç ã o d o e s ô f a g o d e m a c a 
c o n o s E s t a d o s U n i d o s 2 5 e  n o B r a s i l o  a l t o p r e ç o 
e a s d i f i c u l d a d e s p a r a a  o b t e n ç ã o d o e s ô f a g o d e 
m a c a c o i n v i a b i l i z a m o  s e u e m p r e g o r o t i n e i r o . 
E s t e c o n j u n t o d e m o t i v o s j u s t i f i c a a n ã o i n c l u s ã o 
d e s t e s u b s t r a t o n a p i e s e n t e m \ r s : w?,--  m  O i • 
ó r g ã o f r e q ü e n t e m e n u - ' U i L / : i c l " e  ' > »-^otiji- n d » 
c o b a i a 2 1 2 H - - i [ \ R e c e n t e m e n t e e l f - v a d o a  e l u d i r a ' 
d e s u b s t r a t o i d e a l p a r - * «-aso s ue F F K ' o  t  s» 4 <.<*>< 
d e c o b a i a f o r n e c e u e p . n o * - ,o s ex p e n m e n t o . -> n 
ç õ e s m e n o s i n t e n s a s e  t i t u i o > m a i s u a i x  os o * 
q u e a  p e l e h u m a n a « a . ? i . . \ t ' i i , i «aw . d* - * . ; r , 
o b t e n ç ã o , fo i o  s u b s t i  at o  q u e m e l h o r n o s i m p õ e s 
s i o n o u n a f a s e d e e s t u d o s o i e l i m i n a r e s h m p n 
g a d o p e l o g r u p o d e I D U r i -» : » a s >t t d « y * , # a  11'U M I  .< 
d e r a t o m o s t r o u e m n o s s c 1 es t u.ie . rt- MIn a d o .- nr. 
s a t i s f a t ó r i a s u p e r p o s i ç ã o a o s o b t i d o s c o m p e l * 
h u m a n a ( T a b e l a 7 > P o r e m c o a : r>  e m p r e go d , t 
l í n g u a d e r a t o , t a n t o i s m n o s ^ a c a s u í s t i c a <  o r m -
n a d o g r u p o d a I D U ío i u n o b s e r v a d o s s u r « r 
d e p e s s o a s n o r m a i s I-MJ H tv.^i,**  i > . ; s > m a - l m 
c i a l m e n t e , e s t e s r e s u l t a d o s fo i a m e o n s i d e r a o . 
c o m o c o r r o b o r a n d o o s a c h a d o s d e C A S T H O e i 
a l . 1 1 d e q u e s o r o s p o s i t i v o s u o d e m s e r e n e * n t i a 
d o s n o s e i o d a p o p u l a ç ã o a p a r e m e m e n t e s a d i a 
d e á r e a s e n d ê m i c as d e P F K ( ' o n t u d o >  e m n r e o< 
d a p e l e h u m a n a n o s m o l d e s p r e « v m i / . a d o s p»* h > 
g r u p o d a I D U t e m í o i n e r i do c o n s t l U d e n i e n t » * 
r e a ç õ e s n e g a t i v a s e m p e s s o a s o o r m a i s ' U m u m 
c o c a s o d e n o s s a s o i o i e c a o n e to i p o s i t i v o re \ s ta > 
c i r c u n s t a n c i a s a p r e s e n t a i o r t e s u s ] > e i l . i d e u o e a 
e n o v a r e a ç ã o r e c e n t e m e n t e i e a l i > . a d a ÍMI U s o r o 
d e s t a p e s s o a f o i n e g a t i v a E  p o s s í v e l a i n d a q u e 
r e a ç õ e s a p a r e n t e m e n t e í a i s o p o s i t i v a s e n c o n 
t r a d a s e m p e s s o a s n o r m a i s p r o v e n i e n t e s d e 
á r e a s e n d ê m i c a s d e c o r r a m d a p r e s e n ç a d e a n t i 
c o r p o s q u e r e a j a m c o n t r a u m a c i t o q u e r a t i n a 
m u r  in a r e c e n t e m e n t e d e s c r i t a e  d e n o m i n a da a n 
t í g e n o s C a s c a s 1 6 . T r ê s d e n o s s o s s o r o s p o s i t i v o s 
n a r e a ç ã o d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i r e t a c o m 
l í n g u a d e r a t o e  n e g a t i v o s c o m p e l e h u m a n a ( s o 
r o s 172 , 174 , 176 ) , p e r t e n c e n t es a  p e s s o a s s a d i a s , 
p a r e n t e s d e d o e n t e s c o m P F E , f o r am p o s i t i v o s 
a o s a n t í g e n o s C a s c a s e m t e s t e s r e a l i z a d o s n a 
I D U . E s t e c o n j u n t o d e d a d o s é  p o i s f a v o r á v e l 
a o e m p r e g o d a p e l e h u m a n a q u e t e m o f e r e c i d o 
r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s q u a n d o u t i l i z a d a e m a s s o 
c i a ç ã o a o s d e m a i s p r o c e d i m e n t o s d i s c u t i d o s 
a d i a n t e . O  p r e p ú c i o d e r e c é m n a s c i d o , a  p e l e d a 
c a b e ç a e  d o p e s c o ç o 2 5 e , c o n f o r m e v e r i f i c a m o s 
n o p r e s e n t e e s t u d o , a  p e l e d a p a r e d e a b d o m i n a l 
a n t e r i o r p r e s t a m s e b e m à  e x e c u ç ã o d a r e a ç ã o . 
C o m o S I S O N - F O N A C T E R &  B Y S T R Y N : i 2 d e 
m o n s t r a r a m v a r i a ç õ e s t o p o g r á f i c a s n a d i s t r i b u i 
ç ã o d e a n t í g e n o s d e p ê n f i g o n o c o r p o h u m a n o , 
é r e c o m e n d a d o c u i d a d o n a e s c o l h a d o l o c a l d e 
o r i g e m d a p e l e a  s e r u t i l i z a d a c o m o s u b s t r a t o . 
C o m r e l a ç ã o à s v a r i á v e i s p o t e n c i a l m e n t e i n -
fluentes s o b r e a  r e a ç ã o , v e r i f i c a m o s q u e o  c o m 
p o s t o O C T n ã o a  p r e j u d i c o u e  q u e s e u e m p r e g o 
p e r m i t i u m e l h o r o r i e n t a ç ã o d o s u b s t r a t o n a 
c o n s t i t u i ç ã o d o b l o c o , f a c i l i t a n d o d e s t a f o r m a 
a r e a l i z a ç ã o d o s c o r t e s e m c r i o s t a t o . 
J á a  u t i l i z a ç ã o d a a c e t o n a t e v e e f e i t o d e l e 
t é r i o q u e i n t e r p r e t a m o s a g o r a c o m o p a r c i a l m e n 
t e d e c o r r e n t e d a s l a v a g e n s s u b s e q ü e n t e s e m 
P B S , p r e c e d e n d o a  i n c u b a ç ã o c o m o s s o r o s . D e 
a c o r d o c o m O G A W A e t a l . 2 6 , e s t a s l a v a g e n s d i -
m i n u e m a  r e a t i v i d a d e d o s a n t í g e n o s d e p ê n f i g o , 
f a t o c o n f i r m a d o p o r M A T I S e t a l . 2 5 e  p o r n o s s o s 
e x p e r i m e n t o s ( T a b e l a s 5  e  6) . 
A q u e s t ã o d e p r e s e r v a ç ã o a n t i g e n i c a  f o i a i n 
d a c o n s i d e r a d a n o s t e s t e s d e c o n g e l a m e n t o r á p i -
d o e  l e n t o e  d e a r m a z e n a m e n t o d a s l â m i n a s . É 
c u r i o s o q u e o s a n t í g e n o s a p a r e n t e m e n t e s e c o n 
s e r v a m b e m t a n t o d i a n t e d o c o n g e l a m e n t o l e n t o 
c o m o e m f a c e d o a r m a z e n a m e n t o . O  s u c e s s o 
c o m o  e m p r e g o d e p e l e o b t i d a e m n e c r ó p s i a s 2 3 
d e m o n s t r a , a l i á s , a  r e s i s t ê n c i a d o s i s t e m a a n t i 
g ê n i c o d o p ê n f i g o f r e n t e à  a u t ó l i s e . D o p o n t o 
d e v i s t a p r á t i c o , e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s s ã o ú t e i s 
p o r d i s p e n s a r e m o  u s o d o n i t r o g ê n i o l í q u i d o e 
p o r p e r m i t i r e m o  a r m a z e n a m e n t o d e s u b s t r a t o s 
o u d o s c o r t e s j á e m l â m i n a s , p e l o m e n o s p o r d e 
t e r m i n a d o p e r í o d o d e t e m p o ( u m a s e m a n a e m 
n o s s o s e x p e r i m e n t o s ) . É  e v i d e n t e c o n t u d o , q u e 
c o n d i ç õ e s ó t i m a s , c o m o a  d o e m p r e g o d o n i t r o 
g ê n i o l í q u i d o e  d o s c o r t e s a i n d a f r e s c o s , p r e p a 
r a d o s n o m e s m o d i a o u n o s d i a s i m e d i a t a m e n t e 
a n t e r i o r e s , p r o p o r c i o n a m m e n o s r i s c o s d e i n s u 
c e s s o d e v e n d o s e r s e m p r e p r e f e r i d a s . 
O e m p r e g o a d e q u a d o d o c o n j u g a d o r e p r e 
s e n t a i n d u b i t a v a l m e n t e p o n t o b á s i c o n a r e a l i z a 
ç ã o d a s r e a ç õ e s d e i m u n o f l u o r e s c ê n c i a 1 3 . O  m é -
t o d o d e i m u n o d i f u s ã o r a d i a l 4 p a r a a  t i t u l a ç ã o 
d o c o n j u g a d o é  e c o n ô m i c o , s e g u r o , d e r e p r o d u -
ç ã o f á c i l e  d e e x e c u ç ã o r á p i d a . 
A s r e a ç õ e s r e a l i z a d a s n a I D U a p r e s e n t a r a m 
e x c e l e n t e q u a l i d a d e e  c o n t r a s t e i m u n o l ó g i c o s u 
í i c i e n t em e n t e c l a r o p a r a e v i t a r d ú v i d a s à  l e i t u r a 
( F i g u r a 2 ) . 
N o s s o s t e s t e s n a e t a p a f i n a l , n a U n B , e m p r e -
g a n d o o  e s q u e m a I V , d e m o n s t r a r a m a  r e p r o d u t i -
b i l i d a d e d a r e a ç ã o e  a s s e g u r a r a m - n o s o  s e u d o 
m í n i o . V e r i f i c a m o s a i n d a q u e a  p e l e h u m a n a é 
s u p e r i o r a o e s ô f a g o d e c o b a i a . 
C o m r e l a ç ã o a o s t í t u l o s o b t i d o s , é  i m p o r t a n -
te r e s s a l t a r q u e n e n h u m p a c i e n t e e m a t i v i d a d e 
c l í n i c a a p r e s e n t o u r e a ç ã o n e g a t i v a . E s t a c a r a c -
t e r i z o u p e s s o a s s a d i a s e  d o e n t e s e m i n a t i v i d a d e . 
H á s u s p e i t a d e t r o c a d e s o r o p a r a a  p e s s o a s a d i a 
q u e e x i b i u r e a ç ã o p o s i t i v a . 
A c o r r e l a ç ã o , n o s 9 2 c a s o s t e s t a d o s n a I D U , 
e n t r e a  a t i v i d a d e c l í n i c a e  o  t í t u l o d e a n t i c o r p o s 
s é r i c o s ( F i g u r a s 3 a  7 ) s u g e re à  p r i m e i r a v i s t a a s s o -
c i a ç ã o d e t i p o g r u p a i m a s n ã o i n d i v i d u a l , i s t o 
é , a  m é d i a d o s t í t u l o s f o i m a i o r p a r a a  f o r m a 
g e n e r a l i z a d a ( m é d i a =  4 6 0 , 8 ) d o q u e p a r a a  f o r m a 
l o c a l i z a d a ( m é d i a =  2 9 9 , 2 ) , m a s a l g u n s c a s o s d e 
f o r m a l o c a l i z a d a t i v e r a m t í t u l o s m a i s e l e v a d o s 
d o q u e c a s o s d e f o r m a g e n e r a l i z a d a . I s t o c o n f i r -
m a r i a r e s u l t a d o s d e o u t r o s a u t o r e s 2 8 3 3 e  r e f o r -
ç a r i a o  c o n c e i t o d e a l g u n s d e q u e o  e m p r e g o 
d o t í t u l o d e a n t i c o r p o s c o m o p a r â m e t r o d e a t i v i -
d a d e c l í n i c a e  c o m o o r i e n t a d o r t e r a p ê u t i c o n ã o 
s e j u s t i f i c a 2 1 . C o n t u d o , o b s e r v a ç ã o m a i s m i n u -
c i o s a d o s p r o n t u á r i o s d o s p a c i e n t e s r e v e l o u q u e 
o s g r u p o s f o r m a l o c a l i z a d a e  f o r m a g e n e r a l i z a d a 
n ã o s ã o n a r e a l i d a d e c l i n i c a m e n t e h o m o g ê n e o s , 
h a v e n d o c o n s i d e r á v e l v a r i a ç ã o d e g r a u d e a t i v i -
d a d e c l í n i c a i n t r a - g r u p a l . A i n d a , a l g u n s p a c i e n -
t e s s ã o m a n t i d o s n a f o r m a l o c a l i z a d a à  c u s t a 
d e t r a t a m e n t o p r o l o n g a d o c o m d o s e s d e m a n u -
t e n ç ã o r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a s d e i m u n o d e p r e s -
s o r e s (2 0 m g o u m a i s d e p r e d n i s o n a p o r d i a ) . 
E s t e s p a c i e n t e s c o m f o r m a l o c a l i z a d a m a s c o m 
e v o l u ç ã o c l í n i c a m a r c a d a p o r r e c i d i v a s e  r e s i s -
t ê n c i a à  t e r a p ê u t i c a h a b i t u a l s e r i a m t a l v e z m e -
l h o r c l a s s i f i c a d o s c o m o " h i g h r e s p o n d e r s " n o 
c o n c e i t o d e D I A Z e t a l . 1 7 n o s e n t i d o d e q u e r e s -
p o n d e m i n t e n s a m e n t e a o a g e n t e d e s e n c a d e a n t e 
d o P F E , c o m t í t u l o s e l e v a d o s d e a n t i c o r p o s . 
A n a l i s a n d o i n d i v i d u a l m e n t e t í t u l o e  c o m -
p o r t a m e n t o c l í n i c o , o b s e r v a m o s q u e o  t í t u l o 16 0 
p a r e c e r e p r e s e n t a r m a r c o d e m a u p r o g n ó s t i c o 
p o r s e r o  l i m i t e i n f e r i o r d o s t í t u l o s e n c o n t r a d o s 
n a f o r m a g e n e r a l i z a d a e  p o r c o m p r e e n d e r p a 
c i e n t e s c o m f o r m a l o c a l i z a d a d e d i f í c i l c o n t r o l e . 
T í t u l o s a c i m a d e 16 0 p e r t e n c e r a m a  p a c i e n t e s 
c o m f o r m a g e n e r a l i z a d a ou c o m f o r m a l o c a l i z a d a 
r e s i s t e n t e à  t e r a p ê u t i c a . A c r e d i t a m o s p o r é m 
q u e t a l o b s e r v a ç ã o s ó s e r á c o n f i m a d a o u i n f i r -
m a d a a t r a v é s d e f u t u r a s i n v e s t i g a ç õ e s c l í n i c o 
s o r o l ó g i c a s q u e , c o n t a n d o j á c o m r e a ç ã o d e v i d a 
m e n t e p a d r o n i z a d a , p o s s a m e s m i u ç a r a s f o r m a s 
c l í n i c a s a t u a l m e n t e r e c o n h e c i d a s d e P F E , t a l v e z 
s u b d i v i d i n d o - a s e m g r u p o s e  e n f o c a n d o a s d e m o -
d o q u a n t i t a t i v o , a t r a v é s d e f ó r m u l a s q u e c o n s i -
d e r e m o  n ú m e r o d e l e s õ e s o u a  á r e a c o r p ó r e a 
c o m p r o m e t i d a , o  t i p o e  a  a t i v i d a d e d a l e s ã o e 
a s d o s e s e m p r e g a d a s . 
S U M M A R Y 
I n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n t r e a c t i o n i n 
e n d e m i c u s p e m ü h i g u s f o l i a c e u s . 
T h e a i m o f t h e p r e s e n t r e s e a r c h w a s t o s t a n -
d a r d i z e t h e i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n c e r e a c -
t i o n f o r E n d e m i c P e m p h i g u s F o l i a c e u s ( F o g o 
S e l v a g e m ) . W e f o u n d t h a t f r e s h h u m a n s k i n w a s 
t h e i d e a l s u b s t r a t e a n d c o u l d p r o c e e d f r o m f o r e s 
k i n , h e a d , n e c k , o r a n t e r i o r a b d o m i n a l w a l l . P B S 
p r e - w a s h i n g o f t h e s k i n p r e c e d i n g t h e i n c u b a t i o n 
w i t h t h e s e r u m s h o u l d b e a v o i d e d s i n c e t h e a n t i -
g e n i c i t y m i g h t b e d i m i n i s h e d . T A S - c a l c i u m p r e 
s e r v e s t h e P e m p h i g u s a n t i g e n i c p r o p e r t i e s o f t h e 
s k i n a n d s h a l l b e p r e f e r r e d a s t h e d i l u e n t f o r 
t h e s e r a . A l b u m i n - c o a t e d s l i d e s a re u s e f u l b e c a u 
s e t h e y i n c r e a s e t h e a d h e r e n c e o f t h e s k i n s e c -
t i o n s . T h e c o n j u g a t e a p p r o p r i a t e d i l u t i o n i s c o n -
v e n i e n t e l y d e t e r m i n e d b y t h e r a d i a l i m m u n o -
d i f f u s i o n t e s t ( O u c h t e r l o n y m e t h o d ) . S o f a r a s 
t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e a n t i b o d y t i t e r a n d 
t h e c l i n i c a l a c t i v i t y i s c o n c e r n e d , w e c o n c l u d e d 
t h a t a  t i t e r o f 16 0 o r m o r e w a s o f b a d p r o g n o s i s , 
s i n c e i t w a s a s s o c i a t e d w i th t h e g e n e r a l i z e d f o r m 
o f t h e d i s e a s e o r w i t h c a s e s o f t h e l o c a l i z e d f o r m 
r e f r a c t o r y t o t h e u s u a l t h e r a p y . N e v e r t h e l e s s , 
t h i s a s s u m p t i o n n e e d s c o n f i r m a t i o n b y f u r t h e r 
s t u d i e s i n v o l v i n g a n a p p r o p r i a t e c l i n i c a l a p -
p r o a c h . 
A G R A D E C I M E N T O S 
A g r a d e c e m o s o  a u x í l i o t é c n i c o d e P a u l a B o 
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